


























































HPLCはShimadzu LC-9Aを用い、検出は244nmで行った。カラムはPEGASIL ODS 
葉カラシナにおけるアリルイソチオシアネート発生への栽培温度の影響
─ 3 ─





























HPLCはShimadzu LC-9Aを用い、検出は229nmで行った。カラムはPEGASIL ODS 










































（若い順、No.） 15℃栽培 20℃栽培 25℃栽培 30℃栽培
1 +++ （22） +++ （16） +++++ （20） +++++ （15）
2 ++ （26） +++ （25） +++++ （25） +++++ （20）
3 + （29） ++ （30） ++++ （21） ++++ （22）
4 + （27） ++ （29） +++ （28） ++++ （24）
5 ± （29） + （30） ± （22） +++ （23）
6 – （25） – （29） + （28） +++ （23）
7 – （18） – （28） – （26） ++ （22）





（若い順、No.） 15℃栽培 20℃栽培 25℃栽培 30℃栽培
1 225.7±26.8 222.6±27.9 1058.0±207.5 1463.8±199.9
2 154.2±13.1 265.3±48.3 733.7±212.0 1690.3±85.5
3 121.9±17.2 175.2±20.9 622.7±69.5 1416.0±250.3
4 48.9±8.4 132.8±16.8 395.0±41.5 1199.3±309.9
5 80.9±4.5 100.0±38.6 80.3±45.2 807.6±218.9
6 34.0±8.1 77.4±36.9 61.9±12.1 741.5±137.7
7 5.1±2.7 31.4±16.0 66.9±25.8 511.2±188.5









1 +++ （22） +++++ （18） +++++ （20） ++++ （16）
2 ++ （26） +++++ （23） +++++ （25） ++++ （17）
3 + （29） +++++ （27） ++++ （21） +++ （26）
4 + （27） ++++ （29） +++ （28） +++ （28）
5 ± （29） +++ （27） ± （22） ++ （26）
6 – （25） ++ （28） + （28） ++ （28）
7 – （18） – （28） – （26） + （21）



















1 225.7±26.8 1012.7±332.2 1058.0±207.5 676.2±62.5
2 154.2±13.1 796.3±98.2 733.7±212.0 515.0±131.2
3 121.9±17.2 875.8±46.9 622.7±69.5 262.2±24.6
4 48.9±8.4 401.8±74.7 395.0±41.5 261.9±38.7　
5 80.9±4.5 325.9±74.7 80.3±45.2 201.5±73.5
6 34.0±8.1 115.5±12.8 61.9±12.1 195.5±40.2
7 5.1±2.7 50.5±8.4 66.9±25.8 100.0±11.4

























































1 1611 6594 4685 4537
2 1081 6282 4474 1942
3 953 5509 5490 1964
4 428 3522 3068 1283
5 573 2363 1433 1240
6 174 816 936 1054
7 49 775 338 1359



















1 2.28 ／ 3.88 10.21 ／ 15.87 10.67 ／ 11.28 6.82 ／ 10.92
2 1.55 ／ 2.60 8.03 ／ 15.12 7.40 ／ 10.77 5.19 ／  4.68
3 1.23 ／ 2.29 8.83 ／ 13.26 6.28 ／ 13.22 2.64 ／  4.73
4 0.49 ／ 1.03 4.05 ／  8.48 3.98 ／  7.39 2.64 ／  3.09
5 0.82 ／ 1.38 3.29 ／  5.69 0.81 ／  3.45 2.03 ／  2.99
6 0.34 ／ 0.42 1.16 ／  1.96 0.62 ／  2.25 1.97 ／  2.54
7 0.05 ／ 0.12 0.51 ／  1.87 0.67 ／  0.81 1.01 ／  3.27
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